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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... ........ ......... Ro.ck.land ....... , Maine 
Date .. .. .. .. ..... .. . Jun.e. ... 26.., ... 19.40 ..... ....... . 
Name ............ Gus.t .af ... He.l ge .... Car.ls.s .on. ..... ................ ....... ... . .. ......... .. ............ .......... .... .. 
Street Address .... .. ..... 6 .. War.r.e.n .......................... ... .... .. ............... ...... .... ..... ....... .. .................... .. ............ .... ........ .. .... . 
City or T own ..... .......... Roc.klRnd ........ .. ......... ...... ... ....... .. ........ .... .......... .. ...... ... .................... ... ...... ....... ............... . 
H ow long in United States ............ l.2 ... ye.ar.s ...................... ...... .. How long in Maine .. . .. 7 .... yearg. ........ . 
Born in ............... ...... .. .. Lys.ek.11., .. .. S.weden ... .... . ......... ........... .. ... . .Date of birth ....... Mar .. .... 3 ,. .... 19.0l. ..... . 
V 
If married, how many children ..... .Ye.s ..... .. .. F.our. .. ...... ...... .. ............. Occupation ..... ............. Pav.ing ... Cutter 
N ame of employer ... .. .. ......... J..ob.n .. Mee.han .. .& .. S.on .. .. .. .................................... .. ... .............. ......... ...... ..... . 
(Present or last) 
Add ress of employer .... ................ ..... ...... Clar.ks ... I.sland ......... .............. ................. .... ........ .... .............. ....... ... . 
English ...... ...... ...... .... ... .. .... .... . Speak. ......... Y.e.s .. .... .... ... .. ... . Read ... ...... Yes ............ .... Write ..... .ye.a ................. . .. . 
Other languages .... ........... S:wed ish ...... ......... ..... ... ........ .. .. .. .. ... ..... .... ............ .. .... ......... .. .... .... .. ... ..... .... .............. .. .. .. 
Have you made application for citizenship? ........ .. No .. ............. ... ........ .... ......... ........................... .. .. .... ................. .. 
Have you ever had military service? ..... .. C.ompuls.or .y . . s.e.r .v.i.ce .... ..... 15.0 .. days .... ... (..Infant:ry.) ... . 
If so, where? ............ . Swe.den ........... ... .......... ............. .. ... . When? ............ ... .. 1 9.21., .... 1 922 , .... 1 9 .23 ..... .. ........... . 
Signature .... ~ .. . /7.$ ..... ~ . 
Witness*~ ····· ·· ········· ··· 
